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1959～1965 真駒内団地 167 20,000 北海道
1959～1965 ひばりヶ丘団地 30 5,000 札幌市
1962～1970 青葉町団地 69 12,000 札幌市
1965～1974 もみじ台団地 242 32,000 札幌市
1964～1971 大麻団地 215 27,000 北海道
1968～1976 北広島団地 441 31,000 北海道




1975～ 森林公園パークタウン 102 13,000 民間
1980～1994 あいの里 378 32,000 住宅・都市整備公団


















図3 DIDの面積・人口密度の推移 図4 札幌市街地のコンパクト性の推移
図5 人口重心の変遷（札幌市1960～2005年)
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